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List of Books Received 
No. 1 
International College for Advanced Buddhist Studies Library 
Tokyo 1998 
Books received from April 1997 to March 1998 
大蔵曾展観目録索引
｛弗教大皐仏教文化研究所編京都 悌教大串仏教文化研究所 1983 11, 65, 4p 
中園大陸宗教文章索引 上i下冊
王雷泉主編蓋北東初出版社 1995 2冊 （中華悌畢研究所論叢 7) 
財団法人三康文化研究所附属三康図書館蔵増谷文庫目録
三康文化研究所附属三康図書館編東京三康文化研究所 1997 iv, 268p 
大谷大学図書館蔵西蔵大蔵経丹殊爾勘同目録 2 -2 : no. 5481～no. 5604 
大谷大学真宗総合研究所西蔵文献研究班編 1996 p[l51]-261 
Title in English: A comp訂ativeanalytical c仰 logueof the Ta吋urdivision of the Tibetan 
Tripitaka kept in the Otani University Library and at present reprinted under the supervision 
of the Otani University. 
Prague collection of Tibetan prints from Derge, vol. 3, books 1・2.Comp. and 
introduced by Josef Kolmas. Prague: Oriental Institute of Czech Academy 
of Sciences, 1996. 2 vols. (Dissertations orientales, no. 48) 
0 ld Tibetan manuscripts斤・omEast Turkestan in the Stein collection of tf1re .
British Library, vol. ]; Comp. by Tsuguhito Takeuchi. Tokyo: Centre for 
East Asian Cultural Studies for Unesco, Toyo Bunko, 1997. xxii p., 357 p. 
of plates. (Bibliotheca Codicum Asiaticorum, 11) 
Catalogue of Phodrang Lhankarma. Ed. by Rabsal. Sarnath: Central Institute 
of Higher Tibetan Studies, 1996. XIII, 100 p. (The Dalai Lama Tibeto-
lndological series, 18) 
故M.J.ドレスデン教授旧蔵インド・イラン言語学コレクション
［東京］ 東京外国語大学附属図書館 1989 77枚
Title in English: The libr,aty of the late Professor Mark J. Dresden on Indo-Iranian 
linguistics & languages. 
イタリア関係図書目録第 19' 2 0号（ 1995,96年度刊行）
［東京］ イタリア文化会館 1996 2冊
東方畢関係著書論文目録 4 2 ( 1 9 9 5) 
東京東方学会 1997 444p 
Title in English: Books and articles on Oriental subjects published in Japan during, 1995. 
牽縄地匡悌教園書館現蔵｛弗皐相関期刊聯合目録
香光尼衆｛弗皐院園書館編嘉義香光書郷出版社 1996 x, 148p （梯皐園書
館叢書 1) 
チベット研究文献目録 2 1 9 7・ 8～ 1 9 9 5 
貞兼綾子編改定版東京高科書店 1997 vii, 342p 
日蓮聖人・日蓮教団史研究文献目録
立正大学日蓮教学研究所編東京立正大学日蓮教学研究所 1997 85p 
中華民国蓋縄地匝園際標準書競出版機構名録 民園85年版（上，下冊）
園家圃書館園際標準書競中心編牽北国家圃書館 1997 2冊
Title in English: ISBN publisher's directory Taiwan area, Republic of China, 1996. 
｛弗教漢党大櫛典
平川彰編東京霊友会 1997 39, 1450p 
Bod skad dari legs sbyαr gyi tshig mdzad chen mo = Tibetan Sanskrit 
dictionary, vol. 3. [Comp. by] J. S. Negi. Sarnath: Central Institute of 
Higher Tibetan Studies, 1995. iv, 921-1350 p. 
史詩辞典
王建著東京汲古書院 1997 51, 277p 
The Oxford dictionary and usage guide to the English language. [Ed. by] 
Maurice Wait [and others]. Oxford: Oxford University Press, 1995. 621 p. 
Novoe v russkof leksike operativnyf slovar’. Tai’iana Vlasova. 札幌 北海道
大学言語文化部 1997 X, 78p （北海道大学言語文化部研究報告叢書 14) 
華厳学論集
鎌田茂雄博士古希記念会編東京大蔵出版 1997 1278p 







『華厳経伝記』の彼方 （藤善真澄） 荊渓湛然に及ぼした華厳教学の影響（池田魯参） 中国





思想（佐藤繁樹） 義湘の世界観（清田圭一） 義湘の教判思想（佐藤厚） 義湘華厳の『法界
図記叢髄録』的理解（韓鍾高） 『三国遣事』における華厳思想、（張愛JI員） 新羅王権と華厳思想、




特質（李乾照） 4. 日本華厳 日本の古代仏教に於ける即の思想、の展開（平岡定海） 全一のイ
デア（吉津宜英） 華厳の世紀（朝枝善照） 『遊心安楽道』来迎院本の再検討と問題点（愛宕
邦康） 明恵『擢邪輪』の華厳思想（袴谷憲昭） 明恵と光明真言（末木文美士） 明恵と『華
厳経伝記』 （柴崎照和） 親鷲と『華厳経』 （中村薫） 「海印三味」と道元禅師（吉田道興）
道元禅師における身心（佐藤悦成） 久米多寺盛誉について（納冨常天） 宗密の三教思想と近
世臨済禅（鈴木省訓） 鎌田茂雄先生の古稀を祝う刊行に当って
Frederic Girard: Le samiidhi de reflexion sigilaire oceanique chez Myσe (1173・1232)
Peter N. Gregory: Finding a scriptual basis for Ch’an practice. Elissa Cohen: New pers-
pectives on the sources for Ch’en-kuan’s biography. Robert M. Gimello: Ch’en-kuan’s 
meditations on the ”Three holy ones”Antonino Forte: Fazang’s leter to Uisang. Taitetsu 




Glimpses of the Sanskrit Buddhist literature, vol. 1. Ed. [by] Kameshwar 
Nath Mishra. Samath: Central Institute of Higher Tibetan studies, 1997. 
ix, 224 p. (Samyag-vak series, 9) 
Contents: 1. Publisher’s note. 2. Introduction. 3. Claus Vogel: Buddhist ko宇部． 4. Helmut 
Eimer: Hymns and st加 zaspr瓜sing町pan)k御崎蜘a.5. Christian Lindtner: Nagarjuna’s 
hymns to the Buddha. 6. V. P. Androssov: Three points of view on Nagarjuna’s hagio-
graphy. 7. Johannes Schneider: Three ancient Buddhist apologetic hymns. 8. Leo Both: 
The Saptabuddhastotra and the Saptatathagatastotra, two hymns praising the seven previous 
Buddhas. 9. S. K. Pathak: Ntti臼stra.10. Mahesh Chandra Sharma: Acarya Buddhagho~a 
and his PadyacU<;lamaI).i. 1. A. L. Hei加 ann:Bibliographie zur Bhavya-Literatur. 
Appendix 1. Contributors. 2. Dialectics ofreason and insight in Nagariuna’s works. 
3. Glossary of selected words. 4. Proper names -persons, books etc. 
Time and nothingness. Ed. by Michael Lazarin with Daitsu Tom Wright and 
Guido Rappe. Kyoto: Institute of Buddhist Cultural Studies, Ryukoku 
University, 1997. xii, 208 p. illus. 
Contents: Preface. John Salis: Urartic time. Guido Rappe: Time and nothingness in Greek 
philosophy. Michael Lazarin: Time, maesures,・nothing. Hiromi Yoshimura: Time in 
Buddhism. DaitsロTomWright: Some ramifications of time in Dδgen Zen. Daitsu Tom 
Wright: Shobogenzo. Tadashi Ogawa: Wahrnehmung, Zeit und Nichts. Shi吋i同 itani:
Zeit und Nichts im Denken von M紅tinHeid巴gger.Hermann Schmitz: Reine Modalzeit 
Modale Lagezeit. Index. 
浅草寺仏教文化講座a
第41集平 成8年度塩入亮乗編東京浅草寺 1997 212p 
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内容： 巻頭のことば｛塩入亮乗） 仏教と俳句（久保田展弘） 仏教と茶の文化（多田備史）
物語と絵（徳田和夫） 蓮如に聞く（笠原一男） お坊さんの衣（井筒肇） 日本人、心とこと





第1届内容： 開幕調（梁乃崇） 論文： 唐僧一行在科挙上的貢献（何丙郁） 無分別奥封稽
性（梁乃崇） 由一些光皐現象闘明心外無法（王守益） 従現象界看空性的展現（陳園鎮〉 我
！封「看」的反省（陳昌祈） 科拳奥｛弗法認知設展根源異同之探討＇ （喰業平） 生命的省思（郭正
典） 討論記録： 専題討論（ー） ｛弗教封古代中国科技是否有貢献？ 専題討論（二） 1. 
く金剛経〉中「熔無所住而生其心」和科挙中的「公設輿限設」 2.く楊巌経＞中的「質擬」興物理
中的「慣性質量j く拐厳綬＞中的「郷虚塵J奥物理中的「基本粒子」 心得研討 1.悌教在科
挙思想、上的影響（陳仁巻） 2. 中園之道？（楼宇偉） 3.我封科挙、｛弗撃、華術的領舎 （劉
源俊） 4.働法奥心理分析（奈稔恵） 編者的話 附録
第2届内容： 閉幕詞（陳園鎮） 論文： 談時間（梁乃崇） ！悌教的宇宙観（林崇安） 無限
（陳園鎮） 従臨床微量元素分析比較修行的印証（林徳賢） 因果的俗諦輿虞諦（陳昌祈） 従
｛弗法看醤撃的本質（陳家成） 砕維奥｛弗法（郭正典） 従材料科挙看｛邦準（陳埠涼） 以「三摩
！鉢提J探討企業管理〈章者百峰） 近代物理上的縫展輿｛弗法（孫土傑） 超導現象奥｛弗法中「無住J
的関係（陳俊森） 附刊試従数字的表違法中看華厳的思維方式（耳目順樺） 従観察者被観察者
之関係談「我相、人相、衆生相、害者相J （越天生） 悌教現代化之努議（方美玲） 討論記録
綜合討論編者的話附録
第3届内容： 開幕致詞 論文： 認知結構的検討（梁乃崇） 由現代賓験数棟探討悌家六道輪
廻存在問題（王守益） 活性奥悌性（陳園鎮） 規律輿自性空（林崇安） 従調的観貼来談「我J
及「我J的認知及決策之「偶限性j （院約翰） 従｛弗法看心物的交互作用（陳昌祈） 従｛弗法看
生命的本質 阿含綬中的行政倫理観（王立文、粛麗華） 量子力皐奥心霊的探討（陳俊霧） 調
修、自我超越輿身心健康（鍾秋玉） 専題討論附録
季羨林悌教皐術論文集
季羨林著台北東初出版社 1995 8, 512p （中華悌畢研究所論叢 4)
4 内容： 通序 自序 浮屠輿｛弗（附英詩文） 再談”浮屠”輿”｛弗”原始悌教的語言問題（附英語
文） 再論原始｛弗教的語言問題：兼評美因究文撃者側蘭克林・愛哲頓的方法論 三論原始｛弗教的
語言問題 閥於大乗上座部的問題 論賛文本く聖勝慧到彼岸功徳賓集偶〉梅n旦利耶奥禰軌（附英
語文） 新彊古代民族語言中語尾・紅司〉的現象 玄奨く大唐西域記〉中”四十七言”問題 発語悌典及
漢語悌典中四流音汀日問題！所謂中天音旨 吐火羅文A中的三十二相悌教的倒流
Bauddh dar.fan prasthi.n. [By] Ramsartkar Trip母国.Sarnath: Central Institute 
of Higher Tibetan studies, 1997. lx, 404 p. (Miscellaneous series, 4) 
In Hindi. 
Buddha kaνya可ali.Ed. by Shri Prasad. Sarnath: Central Institute of Higher 
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Tibetan studies, 1996. 54 p. (Samyag-vak: series, 8) 
「釈尊伝J講話
太田清史著京都光華女子大学・短期大学真宗文化研究所 1997. i, 263p図
版［9] （光華叢書 2) 
The dating of the historical Buddha, pt. 3. Ed. by Heinz Bechert. Gottingen: 
Vandenhoeck & Ruprecht, 1997. VI, 171 p. (Symposien zur Buddhismus-
forschung, IV, 3) 
Contents: H巴inzBechert: Einleitung. Claus Haebler: Sprachwandel und Datierung. 
Hisashi Matsumura: Bibliographical survey of information on the dates of the Buddha in 
some ancient Sanskrit Buddhist sources and their translations. Sven Bretfeld: Index der im 
Symp IV, 1・2besprochenen Stellen aus der Pali-Literatur. Marcus Giinzel: Ubersicht iber 
Angaben zur Datierung des Buddha im chinesischen buddhistisc.hen Kanon. Junko Matsu-
mura: Bibliographical information on the dates in the ~ecords of the Chinese pilgrims in 
India and Sri Lanka, based on a collection of materials. Heinz Bechert: Selected biblio・
graphy of scondary literature concerning the dates of the historical Buddha and Buddhist 
chronologies up to 1995. Documents concerning the history ofresearch. 1. E. Bumouf et 
Chr. Lassen: Essai sur le pali, ou langue sacree de la presqu’ile au-dela du Gange, Paris 
1826, pp. 46-65. 2. E. J. Thomas：”Theravadin and Sarvastivadin dates of the nirva.Qa", B. 
C. Law, vol. I, Poona 1946, pp. 18-22. 3. Ernst Waldschmidt, Der Buddha iiber die 
kiinftige Entwicklung der buddhistischen Lehre (Sanskrit-Sondertext II des Mahapari-
nirva.Qasotra) 4. Phlu Luang on the dates of the Buddha [Siamese text and English trans-
lation] Addenda et corrigenda to volumes 1-2. 
La purete par les mots. [Par] F . Bizot et F. Lagirarde. Paris: .Ecole Fran~aise 
d’Extreme-Orient, c1996. 275 p. illus. (Textes bouddhiques du Laos) 
1. p紅tie:Introduction. 2. pぽtie:Textes. 3. p1紅tie:Traduction. 4. partie: Appendice. 
”Predanie o ktugosvetnom puteshestvii＇”ili povestvovanie o zhizni Agvana 
Dorzhieva. Ulan-Ude, 1994. 121 p. 
Contents: Predislovie. T. Zh. Norbu: Vvedenie k angli1skomu perevodu. Avtobiografifa 
A. Dorzhieva. (RusskiI iazyk) T. Zh. Norbu: Primechaniia k tekstu, sostavlennye. 
Bibliographiii Avtobiografiia A. Dorzhieva. (Burfatsk11 fazyk) Primechaniia k buriat-
skomu perevodu Kh. ZR Garmaevo1. Spisok fotografi1. Soderzhanie. 
Index to the Vinaya-pi,tak，α. Comp. by Y. Ousaka, M. Yamazaki and K. R. 
Norman. Oxford: Pali Text Society，、 1996. vii, 700 p. 
Index to the D"ighα－nikiiya. Comp. by M. Yamazaki [and others] . Oxford: 
,Pali Text Society, 1997. vii, 357 p. 
Bhesajjama可払si. Ed. by Jinadasa Liyanaratne. Oxford:.Pali Text Society, 
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1997. 393 p. 
The word of the doctrine; Dhammapadα. Tr. with an introduction and notes 
by K. R. Norman. Oxford: Pali Text Society, 1997. xl, 175 p. (Pali Text 
Society translation series, no. 46) 
園覧宗金剛経講義密解
良智講述園貴文教基金曾主編台北園貸出版社 1994206p （良智上師講
経集要 1 ) 
内容：固貸宗金剛綬講義密解 （ー）～（七） 附録： 1.華戴上師校訂く金剛般若波羅蜜




Title in English: Sanskrit Lotus Sutra fragments from the Lushun Museum colection. 
観音のきた道
鎌田茂雄著東京講談社 1997207p （講談社現代新書 1341)
内容： 1.観音とは何だろう 2. 観音の誕生 3. 『観音経』の教え 4.観音信仰の歩み
5. アジア民衆の中に生きる観音 6.観音、海へ 7.観音と日本人
勝重夫人のさとり
『勝童経』を読む相木弘雄著東京春秋社 1997vii, 259p （新・興福寺
仏教文化講座 2) 
Abhidhammatthasarigaho of Acaηa Anuruddha with commentaηAb hi-
dhammakaumudini, vol. 2. Ed., tr. and commentated by Sempa Dorjee. 
Sarnath: Central Institute of Higher Tibetan S加dies,1996. 13, 576 p. 
(Dalai Lama Tibeto・Indologicalseries, 8) 
S unyatiisaptativrtti; Candra/artis Kommentαr zur den ”Siebzig Versen i"ber die 
Leerheit＇’des Niigiirjuna [Kiirikiis 1・14]. Einleitung, Ubersetzung, text-
kritische Ausgabe des Tibetischen und lndizes [von] Felix Erb. Stuttgart: 
Franz Steiner, 1997. xxiv, 302 p. (Tibetan and lndo-Tibetan studies, 6) 
Suhrllekha of Nagarjuna with the commentaηof Jetsun Rendawa. Tr. and 
ed. by Pema Tenzin. Samath: Central Institute of Higher Tibetan Studies, 
1996. 316 p. (Dalai Lama Tibeto-lndological series,・ 20) 
生命縁起観 党本＜浄明句論・第二十六品観十二支分＞初探
悪敏果徹合著台北東初出版社 199535, 309p （中華悌畢研究所論叢9)
内容：序 1.緒説 2.原典篇 3.誇注篇 4.比封篇 5.結論参考文献附録索引
Commentary of Ratniivali.. By Gyaltsab Darma Rinchen. Ed. by Phuntsok 
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Dhondup. Sarnath: Central Institute of Higher Tibetan Studies, 1996. 385 
p. (Dalai Lama Tibeto・Indologicalseries, 1 q)
Commentary of Nyayapravesa; Tse-ma rigs-pa la 'jug-pa’i rnam・b.Saddka’ 
gnas ba 'izla Mに BySempa Dorjee. Sarnath: Central Institute of Higher 
Tibetan Studies, 1996. XVIII, 199 p. (Dalai Lama Tibeto・Indological
series, 19) 
Commentary of Nyayapravesasutram，・ Tse-marigs-pa la 'jug-pa’i rnam-bsad 
lo・gsarthem-skas. By Gashar Geshi Losang Yarphel. Sarnath: Central 
Institute of Higher Tibetan Studies, 1996. 131 p. (Dalai Lama Tibeto-





偽経〉 ｛弗為心王菩薩説頭陀経 附：闘於｛弗為心王菩薩説頭陀経 悌説孝順子修行成｛弗経最妙
勝定経水月観音経附：闘於水月観音綬悌説金剛経纂大方庚華厳十悪品経天公組側母
紐 〈研究論文〉 閥於調磁輿敦盤調籍的若干問題
Buddizm i khristianstvo v Kalmykii; opyt analiza religioznoi politiki pravitel’ー
stva Rosi'fsko'f. imperii (seredina XVII-nachalo X.Xvv.) G. Sh. Dordzhieva. 
Elista: Dzhangar, 1995. 126 p. 
Contents: 1. Istoriiιraprostraneniia buddizma i khristianstva u Kalmykov. 2. Administrat-
ivno・pravovoepolozhenie buddi1sko1 i pravoslavno1 tserkve1 v Kalmykii. 3. Buddizm i 
pravoslavie vo vtoro1 polovine X医・nachaleXX v. 
The Nepalese caitya; 1500 years of Buddhist votive architecture in the Kath・
mandu Valley. [By] Niels Gutschow. With drawings by Bijay Basukala 
and an essay by David Gellner. Stuttgart: Alex Menges, c1997. 328 p. 
ilus. (Lumbini International Research Institute, monograph series, 1) 
Contents: Preface. Foreword by David Gellner. Introduction. Iconography. Ri旬al.The 
great caityas (Mahacaitya) The Licchavicaitya. The neo”Licchavicaitya. The Caturvyoha-
caitya. The monumental caitya. The Sikhara kutacaitya. The lotus motif. Structural form 
and myth. The Ramyakii.tagaracaitya. Caityas with vil)Satikm.m suppo氏 ThePadmavali-
caitya. The Jvalavalicaitya. The Jalh釘yilparisumerucaityaand Sumerucaitya. Tibetan caitya 
types. Temples with caityas. Bibliography. Index. 
仏のきた道 中国の仏教文化を探る
鎌田茂雄著東京 PHP研究所 1997233p地図［2]p (PHP新書 028)
内容： 1.砂漠の仏たち シルクロードの石窟寺院 2.河西回廊の仏たち 3.大黄河の仏た







狩野派の組織力（木村重圭） 3.座談会「障壁画研究の視点J （司会狩野博幸） 4.英文
概要（ヒルド麻美）
量理賓蔵論＝Tsad ma rigs gter. 
薩班・慶喜憧編著明性・中誇台北東初出版社 1995 10, 1, 500p （中
華悌皐研究所論叢 1) 
Bon sgo gsal byed; two Tibetan manuscripts in facsimile edition of a four-
teenth centuηencyclopedia of Bon po doxography. Presented by Katsumi 
Mimaki and Samten Karmay. Tokyo: Centre for East Asian Cultural 
Studies for Unesco, Toyo Bunko, 1997. xvi, 108 p., facsims. (Bibliotheca 
Codicum Asiaticorum, 13) 
Contents: Introductory remarks. Synopsis of the Bon sgo gsal byed. Facsimile edition. 
チベット論理学研究第6巻
福田洋一著東京東洋文庫 1994 vi, 57p (Studia Tibetica, no. 29) 
サキャ・パンテ．ィタ著『正しい認識手段についての論理の宝庫』第5章「シニフィエとシニフィ
アンJ テキスト・和訳・注解
Title in English: Studies in Tibetan logic, vol. 6: Tshad ma rigs pa'i gter of Sa skya PaIJ.Qita, 
chapter 5: Text, translation and notes. 
Basic studies for Tibetan Buddhism, vol. 2. [By] Toyo Bunko. Tokyo: Toyo 
Bunko, 1997. xv, 357 p. (Studia Tibetica, no. 34) 
Title in Japanese：西蔵仏教基本文献第2巻
Contents: Sa-bcad of rJe yab sras gsung ’bum(2) 
The life of Mahatma Tsong kha pa and his works. Tr. and ed. by Artsa 
Tulku. Sarnath: Central Institute of Higher Tibetan Studies, 1996. xxvii, 
273 p. (Dalai Lama Tibeto-Indological series, 24) 
Bodhipathapi1J,Qlirth of Rje Tsong kha pa. Tr. and ed. by K. Angrup Lahuli. 
Sarnath: Central Institute of Higher Tibetan Studies, 1996. XL, 34 p. 
(Dalai Lama Tibeto”Indological series, 17) 
Bauddha-dharma-ka-paricaya. [By] His Holiness Dalai Lama. Ed. by Ram 
Shankar・Tripathi. Sarnath: Central Institute of Higher Tibetan Studies, 
1997. 30 p. (Avalokitesvara granthamala, 3) In Hindi. 
Bauddha・siddhlinta-slira;biilamαtinayan<inm7laka-subhli$ita. [By] His Holiness 
-8 -
Dalai Lama. Tr. by Thuptan Chhogdup. Ed. by Ram Shankar Tripathi. 
2nd ed. Sarnath: Central Institute of Higher Tibetan Studies, 1997. xxvii, 
119 p. (Avalokitesvara series, 2) 
Vifra sam可αω的dsarvabhauma uttaradayitva k1 bhavanii. Param:apavana 
dalatlama tenajina gyatsd.' Hindi rupantarakara paramananda sarma. 
Sarnath: Central Institute of Higher Tibetan Studies, 1997. iv, 27 p. ・ 
(A valokitesvara granthamala; 4) In Hindi. 
Karul'}i tatha vyakti. Paramapavana dalat lama tena jina gyatso. Hindi 
rupantarakara paramananda sarma. Sarnath: Central Institute of Higher 
Tibetan Studies, 1997. 12 p. (Avalokitesvara granthamala, 5) In Hindi. 
貴樹人華香光尼衆｛弗皐院成立十二週年専刊
悟因編嘉義香光書郷出版社 1992 175p 
内容： 香光尼衆｛弗皐院培育宗教師的園地五門課程輿教皐我的皐院生活
僧肇思想探求
塗艶秋著台北東初出版社 1995 1, 8, 395p （中華悌畢研究所論叢 6) 
内容：序 1.緒言 2.僧肇的生平奥思想、背景 3.物之不遷論無常 4.即物自虚説諸法
5.無知無取論般若 6. i呈架思想、奥間述方式 7.結論附録肇論校中
日本中世の唯識思想
北畠典生編著京都龍谷大学仏教文化研究所 1997 8, 670p （龍谷大学仏教
文化研究叢書 7) 
内容： 1. 「深密三時Jの展開 2. 「普為乗教Jの展開 3. 「第九識体Jの展開 4. 「心
清浄故Jの展開 5. 「一法中道Jの展開
The collected works of Shinran. Kyoto: Jδdo Shinshii Honganjiha, c1997. 
2 vols. (xi, 704; vii, 362 p.) (Shin Buddhism translation series) 
永平広録語藁索引
曹洞宗宗学研究所編東京曹洞宗宗学研究所 199785, 525, 142p 
f死Jを語る インタビュー
東京智山伝法院 1997 154p （智山伝法院選書 4) 
内容： 序（福田亮成） 1.密教における「死J （宮坂宥勝） 2.仏教における「死」 （庚
揮隆之） 3.現代（科学時代）における「死」 （那須政玄） 4. 「死Jの諸相（大塚秀高）
生と死その種々相
高野山大学生命倫理研究会編 高野町（和歌山県伊都郡） 高野山大学 19'97 
ii, 246p 




中野東禅著東京雄山閣出版 1996vii, 252p 
内容： 1.死と向い合う 2.死を受け容れる 3.仏教の看護学 4.命に任せて生きる
現代における生と死
浄土宗布教研究所編東京浄土宗布教研究所 1987 117p （布教資料第
1集）
内容： 序（和多秀乗） 1.現代における生と死との問題 前期ガイダンス（森寛勝） 医療
現場における生と死の問題（中井図雄） 被虐待児症候群（小池通夫） 医療現場における生と
死の問題（板倉徹） 看護医療現場における生と死との問題（藤谷ちか子） 生命に対する権利




Lack and transcendence; the problem of deαth and life in psychotheraphy, 
existentialism，αnd Buddhism. [By] David Loy. Atlantic Highlands: 
Humanities Press, 1996. xxii, 196 p. 
Contents: Acknowlegments. Introduction. Prologue. 1. The nonduality of life and death. 
2. The moving image of eternity. 3. The pain of being human. 4. The meaning of it al. 
5. Trying to become real. Conclusion: Transcendence East and West. Notes. Index. 
環境問題への視座











Yak.yas; essays in the water cosmology. By Ananda K. Coomaraswamy. Ed. 
by Paul Schroeder. New ed., rev. and enl. New Delhi: Indira Gandhi 
National Centre for the Arts, 1993. xvii, 339 p. (with illus.) 
Contents: Foreword by Kapila Vatsyayan. Editor's note. Acknowledgments. 
Abbreviations. Introduction. Part 1. Yalq;as. Part 2. The water cosmology. Part 3. What 
are the waters? Bibliography. Explanation of plates. Index. 
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Traditional thought toward an axiomatic approach; a book of reminders. 
[By] A. K. Saran. Sarnath: Central Institute of Higher Tibetan Studies, 
1996. cxvii, 210 p. (Samyag-vak special series; 1) 
Contents: 1. Publisher’s note. 2. Foreword by His Holiness the Dalai Lama. 3. Introduc-
tory reflections. 4. Epistle Salutatory. 5. Preface. 6. A prayer. 7. Epigraph. 8. On 
tradition. 9. Prologue. 10. Traditional thought toward an axiomatic approach. 
1. Epilogue. 12. Sources. 
Illuminations，・。schoolfor the regeneration of man’s experience, imagination 
αnd intellectual integrity: a proposal in削10parts. [By] A. K. Saran. 
Sarnath: Central Institute of Higher Tibetan Studies, 1996. viii, 131 p. 
(Samyag-vak special series, 2) 
Contents: Publisher’s note. P訂t1. The紅gument.P紅 t2. A selection of 125 quotation-
texts from the larger sourcebook. Sources. 
On the intellectual vocation；αrosaη of edifying texts with an analytical-
elucidatory essay. [By] A. K. Saran. Sarnath: Central Institute of Higher 
Tibetan Studies, 1997. xxix, 216 p. (Samyag-vak special series, 3) 
Cont巴nts:Publisher’s note. Epistle dedicatory. In memoriam. Foreword by Marco Pallis. 
Part 1. Thus spake the masters. Part 2. The idea of a university in India? Part 3. Topics. 
Sources. Co-workers on the way. 
Nichts bleibt Nichts; die buddhistische Zuruckweisung von Kumarilas 
Abhlivapramii仰・ [Von] Birgit Kellner. Wien: Arbeitskreis for Tibetische 
und Buddhistische Studien, Universitat Wien, 1997. XXXIII, 154 p. 
(Wiener Studien zur Tibetologie und Buddhismuskunde, Heft 39) 
Contents: Vorbemerkungen. Bibliographie und Abkiirzungen. Einleitung. Ubersetzung 
von TS(P)2 abhavaviciira. Anhang: Zum historisch-systematischen Hintergrund. 1. Zur 
Geschichte der negativen Erkenntnis in der indischen Philosophie-Anslitze und Arbeits-
hypothesen. 2. Kumarilas Konzeption des abhiivapramiir;a. 3. Die buddhistische Kritik 
an Kumarilas abhiivapramiir;a. 4. Darlegung der eigenen Ansicht (1682・85).
5. Zusammenfassung. Appendix I. Appendix I. TS(P) abhiivaviciira und SV abhiiva-
pariccheda. Analyse von TS(P) abhiivaviciira. Index locorum. Sanskrit index. 
La theorie de la signification chez Gadadhara; le Siimlinya初η4adu Saktivada” 
vicar，α，1-2. Par Gerdi Gerschheimer. Paris: De Boccard, 1996. 2 vols. 
(Publications de l’Institut de Civilisation Indienne, fasc. 65) 
Contents: Avant-propos. Abreviations. Introduction. Prolegomenes. Section 1: 
Introduction a l’edition du SV. Section 2: Texte du SarnanyakaQ.<;la du SV. Section 3: 
Scolies. Section 4, 1: Elements 阿 atextuelsdu SV. 4, 2: Analyse du Sa踊 nyakiQ.<;ladu 
SV. Section 5: Traduction et commentaire. Conclusion. Annexes. References biblio-
graphiques. Index. English summ紅y.Table des matiとres.
ー11-
Jnandev studies, I & I: Songs on Yoga; textsαnd teachings of the Maha-
ra.$.trian Niiths. [By] Catharina Kiehnle. Stuttgart: Franz Steiner, 1997. 
VII, 352; p. (Alt-und neu-indische Studien, 48, 1) 
Contents: Jnandev studies I: Lakho.ta, the sealed leter. 1. Introduction. 2 . Song tradition. 
3. The Abhanga. 4. The language and its reproductio_n in the manuscripts. 5. Sequence 
and versions in the Lakho.ta. 6. Teachings of the Lakho,ta. 7. Conclusion. 8. Text and 
translation of the Lakho.ta. 9. Critical apparatas of the Lakho問.Jnandev studies I: 
Yogapar Abhangamala, a garland of songs on Yoga. Introduction. Text, critical apparatus, 
Translation. Concordance. Bibliography. Abbreviations. Song index. 
Jnandev studies, II: The conservative Vai.$l'J,ava; anonymous songs of the 
Jnandev githi. [By] Catharina Kiehnle. Stuttgart: Franz Steiner; 1997. 
123 p. (Alt-und neu-indische Studien, 48, 2) 
Contents: 1. Introduction. 2. Anu手間napa,th.3. Authorship question. 4. Texts and 




序（上山大峻） ［原著］中園所識 f大谷収集品J概況 ［和誇］中国所磁「大谷収集品」の概況 ［附
表］大谷収集品・敦鐘篤経諸家著録存侠調査表
Toms A and C Southeast necropolis Palmyra Syriα；surveyed in 1990・92. Ed. 
by Takayasu Higuchi and Takura Izumi. Nara: Research Center for 
Silk Roadology, 1994. x, 169-p~. [82] leaves of plates. (Publication of 
Research ’Center'for Silk Roadology, voL 1) 
Contents: Foreword. Part L Descriptions of excavations and finds. Part 2. Analytical 
studies. Appendices. 
Japan and the West; cultural observations. Paul Stapleton編 Sapporo:
Hokkaido University, 1998. 46 p. （北海道大学言語文化部研究報告叢書 20) 
中園文化と日本文化黄菊・白菊
深津胤房著川崎深津胤房 1997 160p 
第l篇中国文化と日本文化第2篇中国文化と日本文化一黄菊と白菊一第3篇 古代中国人
の思想と生活
新・ドイツ語圏研究 異文化研究のパースペクティブを語る 1 





加納邦光編札幌北海道大学言語文化部 1997 185p （北海道大学言語文
化部研究報告叢書 16) 
都市文化変容のトポス
鈴木純一編札幌北海道大学言語文化部 1998 147p （北海道大学言語文
化部研究報告叢書 19) 
KIAPS discussion paper, no. 2; Ed. by Yoneyuki Sugita. Osaka: Kansai 
Institute of Asia-Pacific Studies, Osaka University of Foreign Studies, 
1997. 44 p. 
国家とエスニシティ 西欧世界から非西欧世界へ




伊藤章編著札幌北海道大学言語文化部 1997 150p （北海道大学言語文
化部研究報告叢書 15) 
「民族」で読む世界民族問題と国家統合
伊藤章編著札幌北海道大学言語文化部 1997 142p （北海道大学言語文
化部研究報告叢書 18) 
中国の国有企業制度改革の展望過程
武膨東著 ［八王子］ 創価大学アジア研究所 1997 163p （創価大学アジア
研究所叢刊第6輯）
公開講座イメージのはたらきイメージの力
野坂政司編札幌北海道大学言語文化部 1997 122p （北海道大学言語文
化部研究報告叢書 17) 
教育と技術
川森康喜著京都龍谷学会 1997 2, 182p （龍谷叢書 3) 
北海道大学外国語教育の現状と課題
河合靖編札幌 北海道大学言語文化部 1997 lOlp （北海道大学言語教育
研究会報告資料集 1) 
外国語教育の方向を探る




札幌北海道大学言語文化部 1998 62p （北海道大学言語教育研究会報告資
料集 3)
第二言語習得研究 言語能力開発から外国語習得技術への掛橋
札幌北海道大学言語文化部 1998 93p （北海道大学言語教育研究会報告資
料集 4)
「読むj 乙とについて公開シンポジウム 拡大されたテクストの地平から
野坂政司編札幌 北海道大学言語文化部 1998 66p （北海道大学言語文化
部研究報告叢書 21) 
Studies of possessive expressions; a report of the joint research project analysis 
αnd description of indivisual languages and linguistic砂＇pology. Ed. by 
Toru Hayashi and Peri Bhaskararao. Tokyo: Institute for the Study of 
Languages and Cultures of Asia and Africa, 1997. 223 p. 
日本の古辞書
天理大学附属天理図書館編東京天理ギャラリー 1997 28p （天理ギャラ
リー第106回展）
漢字と漢詩における潜在思想について




柳尚照著東京茅ヶ崎出版 1998 175p 
Sambho.ta vyiikara加，・ Tibetangrammaに［By]K. Angrup Lahuli. 3rd ed. 
Sarnath: Central Institute of Higher Tibetan Studies, 1996 .xvii, 286 p. 
(Bibliotheca lndo-Tibetica series, 35) 
チベット語会話編
星実千代 星泉共編東京東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所
1995 xiv, 110p （チベット語研修テキスト 1) 
チベット語語葉集
星実千代 星泉共編東京東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所
1995 l 78p （チベット語研修テキスト 2) 
Turkische Sprache arabische Schr杭・ einBeispiel schrifthistorischer 
Akkulturation. [Von] Wolfgang-E. Scharlipp. Budapest: Akademiai 
Kiad6, c1995. 251 p. (Bibliotheca Orientalis Hungarica, 44) 
Contents: Liste der heranzogenen Handschriften. Beginn der Schriftlichkeit bei den 
・14”
Turken. W o巾 rfur”schreiben, lesen”usw. imτ＇urkischen. Orthographische und 
graphotaktische Regeln der uigrischen Schrift in der vorislarnischen Tradition. Einige 
weitere vorislarnische Schriftarten. Turkisch in arabischer Schrift in karachanischer Zeit. 
Die tschagataische Literatur. Die mamluk-kiptschakischen Texte. Die Verschriftung des 
Osmanischen. Die Beziehungen zwischen Metrik und Orthographie im Osmanischen. Die 
Zeit der Reformversuche. Arabische Schrift und das tirkische Sprachsystem. Anhang. 
Bibliographie. Index. 
Kiitantror}ii.disutravrttil). by Achiiηa Durgasirr:zha. Tr. and ed. by Losang 
Norbu Shastri. Sarnath: Central Institute of Higher Tibetan Studies, 
1996. xl, 256 p. (Bibliotheca Indo－’fibetica series, 36) 
















































Ottoman gαrrisons on the middle Danube; based on Austrian National Library 
MS MXT 562 of 9561154911550. Transcribed into regular Arabic script 
and tr. by Asparuch Velkov and Evgeniy Radushev. Budapest: Akad白niai
Kiad6, 1996. 547 p. (Bibliotheca Orientalis Hungarica, 46) 
Nominalavledningar pa ahkαi lulesamiskan. Susanna Angeus Kuoljok. 
Uppsala: Uppsala Universitet, 1997. 266 p. (Studia Uralica Upsaliensia, 
28) 
Nitifot，αkani of Aciirya Bhartrhari. Tr. and ed. by Losang Norbu Shastri and 
Tenzin Dhonyoe. Sarnath: Central Institute of Higher Tibetan Studies, 
1996. xxi, 79 p. (Bibliotheca Indo-Tibetica series, 34) 
守武千句考証
沢井耐三著東京汲古書院 1998 8, 751p （愛知大畢文皐曾叢書 3)
頼りなさを生きる
ジョウゼフ・コンラッドの五つの長編小説大野充彦著京都山口書店
1997 xi, 226p 
ダイアネティックス 心の健康のための現代科学
L. ロン・ハーバード著 日本語版東京ニュー・エラ・パブリケーション
ズ・ジャパン 1990 556, viip 
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